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«Кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?» 
 
 
Факультет создавали высокие профессионалы, люди увлеченные, 
любящие свое дело до самозабвения. Здесь царила атмосфера творчества, 
высокой ответственности за порученное дело, требовательности к себе, 
взаимной доброжелательности, сотрудничества. Это был единый 
коллектив преподавателей и студентов, коллектив единомышленников. 
О каждом из преподавателей-ветеранов можно сказать добрые 
слова. Они оставили позитивный след в истории факультета. Но сегодня 
мы расскажем лишь о тех, которые работают и в настоящее время. 
Слово - выпускникам факультета. 
 
Мы познакомились в самом начале 70-х, когда в институт приехала 
супружеская пара ученых: совсем молодая, очень строгая и красивая Елена 
Андреевна Липунова и профессор П.В.Полетаев, на многие годы ставший 
кумиром биофаковских девчонок. Кафедра анатомии и физиологии, которую 
возглавил Петр Васильевич, с первых дней учебы была для нас, студентов, 
местом, куда мы приходили в любое время и всегда находили понимание, 
совет преподавателя и просто неоценимое общение с умными, знающими и 
благородными людьми. На кафедре мы приобщались к большой науке, 
осваивали исследовательские методики, учились не по-школярски восприни-
мать содержание учебного материала. 
Прошли годы, но сохранилось неформальное общение студентки, 
ставшей учителем, и по-прежнему авторитетного преподавателя - Елены 
Андреевны Липуновой, теперь возглавившей кафедру анатомии и физиологии 
человека и животных. Это общение вылилось в совместную работу кафедры и 
школы № 41 г. Белгорода. Классы с углубленным преподаванием биологии, 
образованные на базе университета, совместные проекты по мониторингу 
состояния здоровья учащихся, консультативная помощь учителям биологии в 
подготовке публикаций, освоение новых технологий - лишь небольшая часть 
многолетнего сотрудничества 
школьных педагогов и ученых университета. 
И сегодня Елена Андреевна Липунова, наш научный руководитель, 
главный авторитет и консультант, по-прежнему, рядом с нами. 
Т. Д. Кириченко (Костина), учитель биологии СШ № 41  
г. Белгорода, заслуженный учитель РФ. 
- Хочется рассказать о своем Учителе и Человеке с большой буквы Л.Ф. 
Голдовской. Познакомились мы на 4 курсе (это было в 1969 году), когда 
появился новый для нас предмет «Методика преподавания химии», вела 
который Лидия Федотовна. Нас сразу покорила в этом человеке эрудиция. 
Казалось, что нет того, чего она не знает. В химии, во всех ее проявлениях(об-
щей, неорганической, физической, коллоидной, аналитической), она была как 
в своей стихии. Все тонкости этих наук, все нюансы знала, а главное, 
старалась так объяснить, так методически правильно нам преподнести, что 
мы, придя на 5 курсе на самостоятельную педагогическую практику в школы, 
удивляли учителей тем, как умело планируем уроки и владеем химическим 
экспериментом. 
Лидия Федотовна - добрый, искренний человек, всегда «болеет» душой 
за дело и сильно огорчается, когда у студентов что-либо не получается, 
стремится помочь докопаться до истины. 
Л.Ф. Голдовская - творческий человек, всегда в научном поиске, 
всегда шагает в ногу со временем, а чаще - опережая его. Я благодарна 
судьбе, что мне посчастливилось у нее учиться, с ней работать и дружить. 
Именно такими людьми славится Россия! 
Выпускница 1971 года, учитель химии гимназии № 3, отличник 
просвещения Л.Ф. Пальчикова. 
- Время учебы на биолого-химическом факультете с 1973 по 1978 гг. 
навсегда запомнилось как годы счастливого периода изучения любимой 
биологии. Состав преподавателей того периода жизни нашего факультета 
складывался из молодых, полных энергии и огромного желания работать 
людей. Но даже среди них безусловным лидером на кафедре ботаники был 
А.А.Сиротин. Его лекции всегда проходили на одном дыхании. Без-
укоризненно продуманный материал лекций и практических занятий, 
постоянный контакт со студентами, демократичность и одновременно 
глубокое уважение студентов, в которых Александр Андреевич видел всегда, 
прежде всего, своих коллег, сделали этого преподавателя одним из самых 
любимых на факультете. Планка уровня занятий, которую Александр 
Андреевич всегда устанавливал и устанавливает для себя сейчас, по-
прежнему является часто недостижимой для нас, сегодняшних наставников 
студентов. Молодость и задор этого человека удивляют и заражают 
преподавателей и студентов биолого-химического факультета. От всей души 
желаем Александру Андреевичу здоровья, творческого долголетия, успехов в 
деле подготовки специалистов высокого класса. 
Выпускница 1978 года, доктор биологических наук, профессор 
кафедры ботаники БелГУ И. В. Батлуцкая. 
- Сложно сказать, сколько учителей в Белгородской области и даже 
за ее пределами, готовясь к очередному уроку химии, волей-неволей 
вспоминают лекции Людмилы Васильевны Колчановой по методике 
преподавания «самого взрывоопасного школьного предмета». 
Каждый учитель химии обязательно вспомнит три кита практической 
методики: «грамотный эксперимент», «доходчивое объяснение любой 
химической задачи» и «жизнерадостная находчивость». И по праву надо 
отметить, что именно Людмила Васильевна помогает студентам стать 
настоящим учителем химии, полюбить свою профессию. 
Но даже после получения диплома учителя химии и биологии наши 
педагоги могут обращаться за методической помощью с прочной 
уверенностью, что им ее окажут. Людмила Васильевна вот уже долгое время 
продуктивно сотрудничает с Белгородским региональным институтом 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
(БелРИПКППС): участвует в семинарах, проводит мастер-классы, читает 
лекции. А классы с углубленным изучением химии лицея-интерната № 25 
являются творческой экспериментальной площадкой в рамках каждых курсов 
повышения квалификации учителей химии. 
Большое спасибо Людмиле Васильевне от лица всего «педагогического 
сообщества химиков» за высокий профессионализм и готовность всегда 
помочь учителю в самых непредсказуемых ситуациях. 
Выпускница 2003 года, методист по химии БелРИПКППС, старший 
преподаватель кафедры естественно-математического образования 
Мария Викторовна Карпухина. 
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